





















El seminari sobre periodisme 
d'investigació organitzat per la 
Comissió de Cultura del Col.legi de 
Periodistes de Catalunya i celebrat 
els passats dies 1 i 2 d'abril va 
obtenir un notable èxit, tant pel 
nombre de persones inscrites com 
per la repercussió pública i el 
ressò que va tenir en els mitjans 
de comunicació, causat 
especialment per la presència del 
periodista nord-americà Cari 
Bernstein. 
El seminari va fugir 
deliberadament de la teorització; 
és per això que es va convidar 
només professionals que 
poguessin explicar les seves 
experiències concretes, 
periodistes-investigadors en actiu. 
En el decurs de les jornades es 
va incloure una ponència 
específica dedicada a l'anàlisi de 
la llei de protecció a l'honor i les 
seves conseqüències tant pel que 
fa a l'àmbit específic de la 
investigació com per a la professió 
en general. . 
"Annals del Periodisme Català" 
publica en aquest número les 
intervencions de cada un dels 
ponents, tretes de l'enregistrament 
en cinta magnetofònica que es va 
fer. S'inclou també una 
comunicació lliurada per Montse 
Quesada, professora de 
Periodisme d'Investigació a la 
Facultat de Ciències de la 
Informació de Barcelona. 
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